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憲法の史的淵源と象徴




















































 l'origine historique de la constitution t 








































































































04-7 )と敢て翻訳しているし、同様に古代ローマに就ても Knut Wolf-


























































の憲法Di Verfassung al einheitliches Ganzes)を論じ、
lativerVerfassungsbgifを同じく括弧つき
( の個別法律としての憲法Die erfassung als eine Vieheit n-
elner Gsetze) として論じた後、更にその上に「積極的な憲法概念J






























DeVerfassung als Gesamt-Entscheidung 











s Wort “Verfassung" ht eine versciedenen Sin. In einr 
lgemeinen Bedeutung ds W ortes ist Alles， jeder Mensch und 
des Ding， jeder Betrieb und jeder Verin irgenwie in iner 
Verfassung" und kann al1es Mδgliche eine“Verfassung" haben. 
raus ergibt sich kein spezfischer Begriff. Das W ort “Verfas-






























 法  ( 学院大学〕
nheit nes V olkes bechrankt wrden， wenn eine Versandigung 
δglich sein ol1. I dieser Beschrankung kann es den Stat se1bst， 
 zwar den einz1en， kokrte Staat a1s politische Ei叶leioder 
1s ein besondere， konkret Art und F orm der staatlichen Exis-
nz bezeichnen; dann bdeutet es den Gsamtzustand politischr 
nheit und Ordnung.“Verfassu " kann aber auch ei esch1os-
nes System von N ormen bedeuten und bezeichnet dann ebenfalls 
ine Einheit， jedoch keine konkret existerende， sndern ine 
dachte， idelle Einhit. In bede Fallen ist der Vrfassungsbe-
iff abso1ut， wei er ein (wirkichs odr gedachtes) Ganzes angibt. 
nebn hrrsct heute eine Ausdruckswise， welche eine Reihe 
n bestimmt gearteten Gestzen Vrfassung nnnt. Verfassung 
d Verfassungsgeetz werden dabi a1s dasse1be behane1t. Auf 
ies Weise kann jedes einze1ne Verfasungsgesetz a1s Vrfassung 
scheinn. Dr Begriff wird info1gedessen e1ativ; er betrifft nicht 
hr ein Gazes， eie Ordnung ud eine Eiheit， sondern einige， 















































. Erste Bedutung: Verfassung = der konkrete Gesamtzustand 
olitischer Eineit und sozialer Ordnng eine bestimmtn Staates. 
 jedm Staat gehδren politische Eiheit und sozale Ordnung， 






























 法学論  (山梨学院大学〕
itschen Fall bei Interessen-und Machtkonfliktn masgebende 
tscheidungsnstanz. Diese Gesmtustand politischer Einheit 
d sozialer Ordnung kann ma  Verfassung enen. Das W ort 
zeichnet dan nicht ein System oder eine Reihe von Rchtssatzn 
un  ormen， nach welchen die Bildung des staatlichen Willens und 
e Ausbung staatlicher T igkeit sich regel und in deren Befol-
ng die Ordnung erblickt wird， sondern eigentlich nur den kon-
etn izelnn Staat -Deutsches Reich， Frankrich， England -in 
iner konkrete politische Existenz. Der Staat hat nicht eine 
erfassung，“der gemas" ein staatlicher Wille ich bildet und 
nktionert， sondern der Staat ist Verfassung， d.h. ein einsmaβig 
rhandener Zustand， ein taus von Einheit und Ordnung. Der 
at wurde aufhoren z existiern， wenn dise Verfassung， d.h. 
ies Einheit ud Ordnung aufhorte. Die Verfassung ist seine 
el"， sein konkretes Leben und eine individuelle Existnz. 
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刀、6)()b3a~a~b ð~~aoðbols 1sð(j件3a史的件~ ð~O­
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'/wb守111 pp.l'ム。“F守~" ~lUtn& nl'n-
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uu<vubu~rnb03nbl,, ulhmnlplurtl hhrf-
hmhutl ophhpn, nlLu uwhtfultnuf t mtUu!l 
hnunh pwrL･, hnu!~･ u mhm. hhrfmtputpn: 
OdUlqwd t pwnAnwqntJt hnw~u!pwbwuwtl 
nrdn~, mnmwgnlnuf t TLunuwhwnqwJhll 
ntdhnh hulpwphpu!ugnlpJnLun wJtl ut-
unlbtilnl ulwhbt: U. wifnurult!Lnuf t h2-
nlmL 4wuwuwnqtph llhnphpn, uwhtfmUnuf 
t ngtmnrpjwtl hhtrtunhw~l tfwnrfhhtlhnh 
(ophhwlhn, qnpdwrLtP, wp:lurpwlururul-
turtl) umhll6tfulk hrtw~w~u, Trputlg tlmhl-
hwnwphpnlpJnLtlTlhnu, IhwqnnnlpJnrtuh-
ph 2p2urtlwuu, wthwmh hnwilntt!ptrblln nt 
ulwnmw~utmLpJm~!t!bjlu, b2hmtnLpJwtl 
ifwplfhklihph uwq(fwdnnlfwtl, qnndnLthnl-
pJwt hu!nqo, utmpwkurb hunfwuwpqh 
utqpnrbpt:hpu, nghm. qnndnrt:hnlpJultl Ifh2 
Pwllwpwgtnhph tfwutwugnLp]wll ~wpqu: 
eum Altt lhtnuf hh qp~wd, nnu rfbh ifhwu-
~lwliulH wuUl t uwif Ifh purtth uwhufwhw-
Ilnwuwt: ophtlptrbph wrfpml2nlpJnLtl, u 
2qp~m6, nnnt!p pwlluwgwd ht uwhlfwtw-
I~nw~w~I rfh 2ulnp whmhnh9, uwhlfwtiw-
:Inw~wh un4nnmJpllhphg u tmpiunghulb-
nh9 (onttlulu. IfhO PnhmwhtwJnuf): U. 
utulnLt:hlnl tulm4nLtlp~ qhpmngwhunuf t 
uwhrfwilulllhn dmln~ht hwlf ubmnwhwi: 
unnulnrutrtl' hwifwdml･ hurpglfwt uf~2n-
gmj, uwtf ulkulnLpJwu qlhipt!: U-Jwtl ttn-
ttnhlufwt lt hurumwlnifwli uwnqu tnl]nlqbu 
lrulkru!mhurtnuf t U-Junfp: U-thph wnur2m-
ghl u qurpqwgtl htl pntndnLwqhwJh ~nrl-
lrhg pwll･ h2,hlw~ntpJnltu hqwihlnrt qnLq-
utpung' XVII-XVI[1 TIS･: ettnnulwJnLuf 
wnm2ht! U. ut:llnlt~tl t i791-hlt, huu 
uUn,-nuf' 1787-ht: PnLnd. pnlnp U-Ilhph 
wlfpLurultlTLnltf hh wnmwll~urpJwt! rf~-
2ngt:tlth Ifuruhw(np utlhwtwtl:nLpJnllln: 
f!nlpd. U-thph niruturd !lhtfnunwmw~wt: 
wqurumlp J nlbt:hph nt hnm ~nttlphhpl~ 
(hunf tllphutmln utmptu:umt! hnumjnltp. 
pwlL･ unruu!ugmpJnrhthpnuf Ifhwunn4h-Inl, qnp6uuln lu n whh[m hpwunthp ut) 
nnultu tutmt: 2ht  wulurhnurtn[rf: 11 mwn-
phnmpJnr  pntnd. U-hhph, unghwlhu-
mmuwh U-Trbnn (ulhu Uuehttutlrut,1pnLp,nLh-
~ehp unahmmkmk) wlfnwultulmrf htl w2-
h,wmw4nphhnh Ahnp phnuld hnw4nLtlp-
hhph nr wqwumlpJnthhhnu, wnmw!lPnt-
pJwtl rfha gtlhnh hulhpurJhtl ulrilunumtnl-
pJntl!n, Ifwn!InL ~mllftg 'Ifunprlnl Zwhwqnnd-
rfult 4tnwgnufu, w2hrumw~nnttn~ (qwn-
qwgwd unghwlhqrft 2n2urtmuf wlfpnll2 
dmlmlpll ) h2hiulhnlpJmtln: 
~:wJ hnwhul~m pJwtl Ifhy U-Jwtl wnw2ttl 
uulblwqhdu (npnqmlp ipmmug.-tl tn, nnu 
tlwhrumhuqhl tp pnrnp-luulnu~･ pntlwuw-
InrpJnri hg I}nruu:uU!wth oqtmpymlfp 
wqurul:wqllilUld ~;uUwummhh hurrfulll: ~;ul-
2np!1 Ilruumwpnulpu hniqnrlf lp Uuquflfo~l 
umlattu~uellpnLp3nl~t (1863), nnnu pmnpw-
hurJhnh~ ulhUlp k UID~by ht!p~lw4wpnt-
pJnLII, bphtg wqq. hhp~hh qnpdtpu (h~lf-
tlurh rtmnf' hnpwlpntl, tubllhgwlp:It) mtl(> 
Dht!tlnl wrfulll: UnilhUlw~wu ~;wJwumru-
tmuf urnw2 tl U. ulnlnrt:qhl t 1922-ht!: 
. qphqnpllu:e 
D ~=) +~I ~~~~L~~~o) y r7= h ~ 1Jec tSCt~ =) JVl =) o)~~~~i 
td: '5 ~f cC':l~::¥;~i~~~~ 
Uu<trullufbrnbD3ul, or uu<tr, hwifm-
dmlnilnlluluur~l Inn~I. I . wnw2hT: utl:quuf 
uwtuSrut!~hl t UU~~lr ll(}ll-h tnuhlwqwhnt-
pJulll 1923-h oqnum. 3-~ llhliTLhmnil' h haw-
tl'u~nnnrln! 1923-h hnlthub 6-hli llqll II 
tumw2pawtmuf utllnrilrtw6 UU~:IJ un!w2hTI 
uwhlfurtlwrpnnLpJwt: 1924-36-ht: mnltqhl 
t uufh~l mwph hnrlbuh 6-htl: 2. 1936-h 
rLhkm. 5-hll UUl~lf Umjtmtlhph VIII urnUlw-
twpq hu:rfwqnufmph utllnLt!hg UUl~lf ~nn 
uwhrfwllwTLnntpJnl~l' hwrlputlurhwd un-





くlIu"u，.rn øan~". 1lIbmmJetjwb h~û- w?tb U. nbqmbtlh  1791-tb. tuq 
bwqwb ophb~n. np.n uwhuwbmu t m山田1 Uげ1..-m' 1787-tb:Pmpd. pnLnp U・bbpb
bpqpt ~wll.. tpwtl. h mbm. hþûmb~bbpn: Wupw1lbllmu bb wpmwqpmJejwb ut-
mtlwδt pwpApwqmjb tpwtlwpbwlIwb gtrbpt uwubwtln uttwlIwbmJetJmbn: 
utntl. wpmwgnlmu t qwuwlIwpqwJttr Pmpd. U-bbpthn1lIwd llbunlIpwmwlIwb 
sldbpt hwpwpbpwqgmJetjmUn wjb n- wmslJetJubbpu m þpwtlmú~bbpn
qslublm叫凶htu:U. Wupw1luqmu t tz- wぜnbqhwump nlImp田h阻む tpwqmbp. 
{unl qwuwlIwpqbpt qþp~bpn ， uwuwUnlu I!ll. lInluwqgslJetjnlubpslu utwtlnptlb-
1lIbmslJetJwb htUUwqwb uwpuublipt lnl， qnpδwnqubp wubLm þpwqmú~ hu) 
opbuuqtp， qnpδwqtp， wqwpllwmw- p1lbu qw nb 1bu 珂whnqtlmu:T m p-
qwb) umbllδwu bqwuwlIn， pwtrg ttn{u- bpmJetJmb pmd. U-ub ， ugtwLTu-
pwpbpslJetJnlUubn. LtwqnpmJe}Jmuub- wqwu U-ubp (mbu Uωhuω1twηllnt1"lnt1t-
t Zp?wuwqn. wuh mt tpw吐mupubplInl ull unt/.hmω身ω的 Wupw1bqmubb w2-
1lIwpmwqwlIslJetJmbubpn. tz}uwumJeJwb fuwmtlnp pt Àb~ pbpwd tpw nlbp-
uwputubbpt qwquwtlnpuwb， qnpδmuhm- bbpu m wqwmmJetJmbubpn， wpmwqpm-
PjWむlIwpqn. nbtpwlIwlI hw wlIwpqt Ftjwb uT2ngbbpt hwbpJtb ubttwqwbm-
qqpmb~bbpn，司bm. qnpδmbbmpJwbúh芝~Jß_lb~! uwpqm qnqutg .uwpqmzwhwqnpδ-
I!wqt1!~~g~~hp~ . ~wub~lI..gmJétJw~ . q~pqn: uwb '!bpwgnlUn. wz{uwmwt[nJ1b-bpt (qp-
C m Aht Ltumubu qp司mδ.npnulI utwu- wgwδu gtwLtqut 2p?wbmu wupnq2. 
bwq u wlIm t lIwu ut pwb uwhuwuw- anllntlPT) tz{uwbmJetJmbn: 
qpwlIwb opbb~bbpþ wupnq2.mJe}JmU， てWjtpwqwbmJetJwb ub芝U-Jwb nw2.tb 
1qpqwδ. npnb~ pwqlIwgwδbbUW?~W?W- b fu~qþδn cflllnq.wl伊 ψWlwg.-btp. nl!
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ロシア十月革命以降の、ノヴェト体制におけるアルメニアの憲法
ならびに公法資料
u くlIu"u，.rnトoau"o  uuく1，hwぜw- whuwbwllPslJeJWu: 1924-36-tb nblbL
nqntlpqwqwb umb. 1. wnw2.tb wbqwu w bb mwpt nlltut 6-tu 2. 1936伊h
whuwtlbL t UUくげ qq.q-tbwfuwqwhm- lbqm. 5-tbUUくげUntbmbbptVIII wpmw司
PJwb 1923-t oqnutn. 3-t llbqpbmntl、hもzw qwpq wuwqsluWpU nbqmbbgUUくげ unp
u可吐npnl由11923-t hnllTUt 6-tb 句、41 WhuwUwllpmJetJmb、 hw'¥.Jetwbwqwδ un-
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ungTWl-lb:Ul. b:qw五l出IUPI!， wupwUlb:qntU 
qwpqwgwδungTWltqut hWUUlWUlslUI!， 
wb:ntUI! ungtwltqutg wb:qwuwqwpq qn-
unlb:tUlwqwb: hwuwpwqmtalwU: 
S  b:wlr Uwhuw'uwf.l'nt1'lnt1iual' un・
1[auzwljw'u : 
-2 -
~wh h2luwtmlpJwt wnw2ht! Ilbhphmth-
pnuf u rf2whuhl llbnhu unuhmwuwtl h2-
Frulhmpymt hwlfwp ufllqwd ngunJpwph utl-
pu!gpnuf: Uwhrful~lw!InnlpJnrtln if2mhqbl 
t tL. It. Lbthtlh mtufh2whuJtl Tlbuulrtwnnl-
pJulrfp: 
1918-h uul:hrfufrulnnnlpJwtl l-htl pwd-
tnuS bhpwnuw6 tn U2fuulmulanp h 2uthtu-
qnpdaml dnnnap,Ifo fopmant~l'2~lhpfo 4hk-
Impu/gfom~1: uJ~1 wrfpuJqpnuf tn ~:;n~lnhlf-
phpJuf! htrLwlllnbJnLpJmt tlilwtnrrf~rbnn u 
14lrnlhmlulthlJ$1nh 1'h~mlumntplutt, nnnghu 
ung~wlhqtill ~umntgrfwtl hhlJliul~wh qnn-
6hp, huh nnulbu WJll !lhuUlmmnlnwJh ulhm. 
Au' ,rul~anp~hpk, q,nLnulgfo~lhpfo h burp-
tthp~tu~uahue3fu~l~ebph ,,h~/ntmutm~lhpk un-
~bm~lkpll: Pm~~np llmuwuwnqht, tfJntu 
Ilwuunhwpqtnh hwlfblfwm, mn~nuf tht: 
npn2wth wpmntmLpJnr~l;t:hn (ni w2piul-
Inm~nn lluruwuunnqhnu h hlrfphpu qnnu-
~nrlr thh pwrl･ hpwqnLhptlrph9, uuthrfun-nwtpwu4nuf tn utwrpwUmtl hnmqntupu 
u~l): uJu hhrftlru~mtl uuqpnI~lpt:hph ultumd 
thtl liuu UU~;If 1924-h uwhlfwtruulnnt-
pJwtr hhrf~ntrf, nnu onhhmlllu!uwtmnht 
wifpwqnnuf tll UU~;If-h uulqlful4nllnufu: 
UU~;If hul2npll uurhrfmtrunlnnlpJnttt! nt-
Ilnttlutl t 1936-h r~bum. 5-h~l, npu wpUlw-
hwJulnuf tll UU~;Lr 1924-h uwhltutmllpnt-
pJnltlh9 hhmn unuhmlulimh huluwpuJunl-
pJmtl ufha m ultul. hunnnLgrtuldpnuf uw-
Ulwll~uld hhlftmtwu lllntpnhJnrpJnL~ltrbnu, 
wrfpwqpnuf UU~;Lr-nur unghmlhqlfb hw:1-
plullw~~ ~lwuUlu: uJll uuJhrfwlruulnnlpJwu 
hhrfl2urrf nthwd thh unghullhqrfh uunq-
pnltlpllhnn. mnUrunlpnrpJwtl Ifh2ngthph 
unghwlhumwlpllb uhlllwuutmtpJufl uJt!-
pW~WII mhhmnghmmpJnrtl, 2whwqnndrfm~l 
u 2ulhulqnpdmlw~rutl :lwuwhurpqhph qh-
nwgntrf, uJ2hluunutlpn nnulbu Jnlpwpurtl-
2Jnlll w2hlwmnrliwu 12ulllw~wgm ngmpUlm-
uwimlpJmh, unrtbmulumh 12unlmpwghhhnh 
m2hlwmwhph hnwunrhp, hwtqum~ hnw-
unLhp, unghull-mtm., pwll･ h WJI hpw-ilnltlphhn nl mqwmmpJnlht!hp: tTlhm. h2-
hJwtmlpJmt uwqrfwuhpulrfut! pwll･ Alru uhtlmnnhnuf u UlhllhnnLrf :lwpAmh m2fum-
mmqnl2&krfo ,1hvvnLmulm~hph unahm~lhpz~: 
Uh6 iwl)mj uiuluJpAulh4hgh~J: unqhmwumtl 
12wrLwpwgittlhph :lhtin~pwUruhmll hnw-
qmLtlptlhph nr wqu!mml~JnlTrtthnn u hu!U-
uruun4bght !Inwug hnulumtlmgrfufl tJnt-
pmuul~:, hpul~･ u unJl hpw2hlhp~lhpu: 
UU1:;1, uwhrfwt:wllpntpJwtl (1936) hh-
rfurt! ilnm If2w~~hl u uhllnLhuhl ht! rfhnl-
phtlwhunll hu!hnwul:bumlpJnlt:uhph uwh-
t'mtlwllpnlpJnt~hbpn (1937-hu, rfbpApunl-
pJmll hrutln u hUmlpJmtrt!bnnnf' 1940-htl, 
UnUlmu. UU1:;-ntrf' 1941-h~l): Umhrfmtlw-
IlnnlpJnltllihp ht u~:llnt~lqhl ~lwu pnlnB 
FUU1:;_tlhnn f: 
UU1:;If qnndml uulhrfutlwllnnrpJnllttl uh-
!Intlldh  t 1977-h hnhm. 7-ht, nptl wpmu:-
gnlntrf t 1936- 9 htimn un~hUrulhwl~: hw-
uulpwhwnqnuf wmulnqw6 Innthnhml-
pJnltl thnl~: uJt wrfnwqphl t UU~::U-nnf 
I~ulpqmguld tmgfomthumullpu~ hurumpm-
hutpqh uumnlglSw~l thuruUln: ¥,nF uwhtiw-
unlpnlpJnlhn qmnqwgphl lt ~ulmwphlm-
qnp6hl t u] lhht U. u-h, h~~ulhu ~lwu un-
9hullhuurultwll fJnru hnkphhnh uwhlful-
uun~llwh l~l u~qp l~IpTrbnu: Uulhrfwtrul-
4nnlpJnrtltl ophtmlpmuunu umpqnq hn2w-
uhl t hwrfu dml･ ngtulnrlaJwu (Ulhu Ungfom-
ifoummkm& IqhmnLplnL~) uUlhlldnufn 
UUl~:lr-nLrf, huu, ulhm. h2hlutmLpJwTi umq-
rfuluh ulrfmt ~mn. Alln llwnAhl htl dnnn-
al?111 mlpua ,1hvvntmtum~hrfo unqhm~lhp2~, 
nnntlg qnndntllhnLpJulll uuqpnl~pn_ 1~hdn-
kpmmcukm~e gb~lmpuelhtt!t~l t: IJurhJ:uhtl 
U. u-h hwrfhrfum twug:hu u~llwpAwu~bl 
ttl unuhUruuu ll 12wrLwpwghhhph hpun-
ilnLt pl hph nl !lhrfnupwUluluwtl wqunnnl-
pJnlt:trbnn [mhu UU1;If ~2mnmpulgfo~krk 
hhlt~r lktu~1 (muhdm~rulnpm~m~1) kpmanL:lp-
ilhp~e nL tqmFmtubm~rnLplnt~~lhrz~], :lpwtng 
hllu!~u!tlwgrf ntl tUnrpm~w~l, hnwuulhutl h 
WJI llwziuhphhpu: 
(}nndml uwhrfrutw!lPnlpJnttlh wrfpm-
ultulhl t unghullhumwuwtl !lhrfnhnurmhwJh 
qu!pqurgnufn. ngtm. u hmuwpmuwumh 
qnn6hl h ~wnw4ul rfwhn pwnwpulghtlbllh 
ISw rulh9nrpJmll EltllluUtmufn. UZhm. 
wulwpmmh hwmwphlulqnlldnufn. hluum-
pwhmk tl twqifw~byulnlpJnttrtlhnh wu-
mhqnrp Jwt mpAnu!gnuf n : Um hrfultw-
llnnrpJnltmu' hn wpmwhul:JU]nlpJnlhtl t 
qm l Ifwpllhult!g gunnrf. tnn hwtl:nnVph' 
unqkmcu~m~t dmindpnfo Auwunnnufu, nnn 
ngwJifut!wunnilmd t pnlnn wqqhnh nr wq-
qmpJnttlt nh huuwhutl hmqmuulnnt-
pJuufp, purtlilnp !luluunuulpqit, qJnulwghnl-
pJwh nl rfmw~np luwhnrl~Jwh WIl~wFIUl 
lw2ht,ph hwulnulmlfwrfp, UU~;IJ pnlnn 
dnrLn4nlplltthph pmnhhuluhlpJwll wifnm-
ulTnlrfwlfp, umjhUruluwTI hmuwllwknlpJutl 
unghwlwhu!t hlurfwubnnlpJult rf2mmuwt: 
mtn~: 
~Jnp uuthlfwllw!InnlpJwl~: ifh2 wnw2hll 
In~q f Ahwuhpu!ilhl h~ un~hmw~utl ngb-
mmpJunll wnUlmphtl pwllwpwuu!ImlpJwtl 























































  ( 梨学院大学〕
t'u úþ~WqqWJll'ú }uw wllmfclJw' rh'utuJw'u 
WJ.wpwlIw'umFtJw'u hhmlr.nllwIw'u tpw-
omun: Uwhuw'uwllpmfclJm'un. T mwp-
phpntFtJm'u pDlnp 'uw}unpll U. u-T. D~ 
utWJ' WUpW司'ullnlut ungtw[tqut 'uqw-
amポIpn.wJ{1I dnll. qw'uqqwδ'uhpt'u 'uUIw-
w4wullmu t lInum'utumwlIw' zt'uwpw-
FtJw'u }u'ulltp'uhpt rmδuw'ul!. lInum'utq-
ut bmpwmhfu. pwqwJt umhlJ.δ w'un: 
.nponll uwhd'w'uwllpmfclJm'un hn~wlImú 
. np unqhmwlIw' hwuwpwlImFtJw'u Ih-
lj:wqwp lr. mlllJ.mpJm'u mqnll utn. upw 
WIJ. lIwpqt. UIhm. m wuwpwlIwlj:w'u 
lIwquwlhpUJmFtJm'u'uhpt úþ~mlIn Ulf4匂
. Dpn qnJmpJ'u m'ut dlJ.nqpllT hwuwp I 
wnwJntu t 'upw'u: Ulf44-'u t uwhuw'umu 
wuwpwlIwlIw'u qwpqwguw'u ql}u. hhnw-
'ulIwpn. uuてlf'uhppt'u m wpmwpt'u pw-
Ilwpwl.fw'umpJm'un. IlhlIwqwpmu t unqh-
w4wu dnllqpllT uhδm umhllδwpwp 
m'uhmFtJm'un. UIlw'úW~wtþ. qtmwlIw-
'unp'u t出lwqp吐mδp'umJId t mW[tu 
lInum'utqut hWllpw'wlIt hwuwp 'upw 
UlwJPwptむ:
UUてlfqnpδnlJ. uwhuw'uwlPmpJw'u ulInq-
m'up'upq uzwlIqhgt'u lr. 1978-t'u n'ullm'u-
吐hgt'uぜtmph'uwl.fw'uhw'pwUIhmmpJm'-
'u t uwhuw'uwllpmpJm'u'uhpn くwJl.
くuwhuw'uWllpmpJw'uuwut'u mhu Uωh-
UuiUW1J.pnl1ltJnl'ilくU く): 1978-t'u uwhuw-







































































































ζwJ dnqnttmrqp， 1ituf pliqmlihtm1.よwJwumwlitwli~山ドn別出s
UU1Up'& UU(山 qw守rnuf1iwumwmwq叫wd-1iWJllg lJhmu中u&.n1PJw&
1it tlo.wr山 P u4qpm&.flib咋h.liwtfwqqu叫&&.UJwmwq&hrp， trwqw-
色刷9I'Uldt&.f&tZドw&可bmn'PJw&.qhrwqwliqliuw& tr wqwm山崎p
邑mドlitlihrトull1rpUJwmqwtfp， Ii叫qtrぺtl.wd-nu叫1
I. w町11'円q剖 qw叫16.仏ωu山fu凹1位ip，凶可旧lilψbll11iwu山u山lr u凶hrll巾
l戸llJ必li【p，p&. ポW&I川 pwhqhgll1P.lll1Iip， fw狙E刊 fu叩Igトドu吟w 色hW¥品 rW2-
iドu田mpJ戸11品&証噌p，fiu国1沼lqwumhlnt吋1北t f品iu咋


































UUょU"U1JU.rH1払l:tU1JlJ UPq.þ よドザ自トt~1Jbr l!
よ叫tlwo1. 乙ωjωum凶'IJT乙ω'IJp凶咋hUJnLfJJnL'IJ[!t'IJ.p'IJTI1ω 'IJ， Jn-





d-n'l"'lnLp守'IJtp Tlfu凶'IJnιpJnι'IJ'IJþpw~w'ÍJw9 'ÍJ nLJ t凶qωm (!'IJU1-
l'nιfJJnιt'IJhfφ， イω'IJp山.p"-b'IJbpt， t'IJlUJhu 'IJwu. Uωぐdωb山号pnιfJJ凶Jp
岳山台ωmbuqωd-UJbmwf[w'IJ h. U1h'lWfJw'IJ t'IJ.p'IJ出身山nωぜ凶pJω'IJ J山p-
Jt'IJ'IJb(φnι 咋山lmntωm山Pw'IJow'IJ9 JT1.nS吋r





































よ叫tf.w~ .乙ωj凶um山'iJfr乙凶'iJp凶勾bmnLPJ山'iJ 'b凶作山守凶作， lJ.q-
q山JfruJ叫吋ιmb'l山右ω'iJfr'iJ.p岳山骨山n凶ぜ山pJω'iJ JUlpJfr'iJ'iJbpt l!'iJm-
pnιPJnL'iJ'iJbpl!， t'iJl咋bu 'iJUlU.イ山bp凶 .pqb'iJbpb UI 'iJ9~Ul9qnLJ h'iJ I!b守ー




よn刊W~ 4.匂bm n LPJ n L'iJ'iJ 凶呼出-':nllnιJ ~ J凶rp'1nιh山 t[nLb.pfl b-
pfr u. UlqUlmnιpJnιbbbfゆ咋凶2UJ咋凶'iJnιf1JnLul! UuバJUlIlUI'1-pnιflJUlu h. 









































Jぬ叫pnLPJUJ'bl!h 01'品ρbpt'b仙 d凶勾凶似刷物叫‘ 0[1品叫:tp，'1"('-
Oω付[1h '1UJUIω身幽fJfrZJuωfJ " L[iJJ"ιflfIbfゆ m幽F山岳E山urJ凶fI u~ 'lpnlfI­.，T ':fr山岳 'u'凶 t
噌bUlω骨凶fI Jω('JfrfJflhpl! h 咋UJ2.urnfJUJUI幽 l' UlfJJ.frfJ.p frp凶4凶unL







よ叫.tJ.wd- 6. 乙凶JωUUlωfJt乙ωflp山咋bUlnιPJnLfJnιJ bp山2台ωt[np・
叩 It opbfJ.pfr 'Ihl'UJftUJJnι.f1 Jn lfJ l!: 
乙凶fJp凶咋hurnιfJωIt Uω~Jωb山守pnιf1JnιfJ ft nLfJfr p凶pJ.pω'lntJIt
frl'ω4山F凶b山守山It nuJ， h flpUJ fI叩Jbpl! 'InpdnιJ bIt ωItJfr1.ω今ωfln・
phItt 
U山 d凶b山守:pnLf1J凶Itl!~ω4山unq C.ωb凶1."-出。 ophIt.pIth[小 tIt1.Ufhu
IJUJh UUJ~JUJÏt UJ '1pnιf1Jw ÏtI! b. opbiψItb/ψIt t;ω合ωunqC.凶bωd凶dUJJI 
Tl'山4ω今ωItwftUlhpl! tpωぜ凶pwItωQωItnιJ1.nιfI bIt: 
OphIt.pItbpl! fttpωn"-nιJ bIt JfrwJfI ufωlUlnfl山右山It':1'山呼出FωftnL-
Jto ':burnt ぴωP'1nι片山"-nLIt♂'itbptfl，W'l.UJU7nιpJntItIth(ψ'it b. uf凶1'-
If1 w~UJ'itntPJnιÏt'it bpþfl t/.hpωphpn吃 tぐF山ufωF凶M刷。片山 ωQωbωト
urbl'l! frl'山4ωF凶bωQ凶ItnLJ 1.nLItbflt 
乙凶JωUUlω'itt1.ωItpωUfhUlnιf1JωfI wflnιflfro ~fI.p"-UJð JT1.UJqqwJtIt 
中 uJJu小咋pbpl! ~þpωn"-nιJ bb JtwJb "-山。F凶o"-blnιo':bUlntぜ凶・
.hp凶O"-wdJT1.w'l.qUJJtfl 呼出JJ山岳山守pbpl! 乙ωflp山勾bUlnι.f1JUJIt 片山-
出合ωbぐ凶dωQωpqtpω'l~山onιoÞ1. Jwu'it bflt bph flpwflonLJ U凶~­































 法学論集 44 (山梨学院大学〕
Uω~J山b山守{'nιf11ωfJe ~山骨ωun恒 JT2.w'lqwltfJ U[wlJwfJwq{'b{，1! 
ftw{'nq bfJ t[wt[b{'ws1.bl Uω~Jωb凶守{'nιf11山fJ Jb2. ~凶d凶咋凶m凶u-





















































0) ùl山bω~nιJ 1; uω-¥Jωbω守FωQωb 守山町山F山ufr ωb守山JfJbp
u. uuφwqW-¥1 
OW-¥J叫叫F刷。ωu q.WU1ωFωufr b'l'凶作onι[JJWu -¥frJ凶b 'U'ur 
h凶pnq1; 守山守山pbObbluωζd凶b山守F出身凶fl 守山m山F山bfr'frp ul凶b凶 F
Q出。 ωb守山JfrlTw'l.叩 nLfJJnLuubpf~ωdζωdωdωJùnL{JJnLù u1凶f守山』








1)乙ωup山咋bU1nι{JJ山YJ Uω戸山守山旬 ω侃凶Eωp~nι{JJωJp ul.凶b山ー
キnιJ t ~b'irU1pnù出合凶ù pwuf[t uwfuw1fw-¥ u. upw u1片山骨凶l'
勾)u.屯仰q山町Jμ Jr.刊吋tu凶凶作凶叫与伊山“ζq許u山Itl星tlU叩J
毛 u.'l.明守u山UJtμ拘u Jnq吋許 4.bp凶ζu令付h之勾凶t山U1t bω台山守凶ζ u山ぐdωbω-
































3 法学論集 4 (山梨学院大学〕
Uωぐd山b山守F凶自ωb守山m凶Fωbp~ω 'lJ山t[npnιJpo ζlunn bpbubop-
JW JwJ村山LJU'l'1wJtb Jn'l"'1.T ~n 'lJpo uω付叫山守F叫凶b'1WU7ω-
pωbp b凶作川守山ぐ 1.b2凶b凶lt4.blnι守b咋{!nιd之凶bp山勾bU71fι{JJωbb凶作山-
q山-¥[! blu小崎nLJ {uwt:JwbW守I山~wb 守山町出Fωbp bω戸山守山仁
) u凶 dωb山押印。ωb 守山町出p1凶吋 b'lP出身W9nLfJJωb -¥tJωb 
~凶身ωpn'l t刊伊pbObbl uw-¥Jωbω'1l'叫凶b '1WU1ωFωtt" t(1 
IJlωbω合山。 凶b守山Jp I:pw'l叩 nL[I，nι'IJbb(1l! I ぐωd山&凶JbnιpJnιt u7ωf 





















































よn_IJ:"-w~ 96. f}W UlWt[叩 l! h. uUJ~Jwúw".pwltw 1， 守山m凶Fω印
t 刷 b守山Jp凶uq，nφnJuhlfrhu: 予凶悶叫t[nppU，勾f[U勺 Uln1，凶4凶pnιJ t Jfr戸μu吃之h.
frp 65 UI山'pfr1" fruq uω~i1uìL山守I'IÚ It山b 守山町山F山1，fr 凶b守山JI!、70 
mωpfriJ lpw1，u叩 ItpUJfJO lPw'l.叩 ntfJJnLLuhpp守山守山pho"-nιJh1， dtwJ1， 







よ叫tJ.wt 97. lJ.1'号凶F山号凶Ulnι，[11"ιbJtl'凶脅幽b幽!JbhLtu 号凶m倒 tf.nl'l!
L. úω~JUJbUJ 'I1'叫凶t '1UJUIωFωbt叫号wJI!伯仲Juhb It. hbplUl'~ ・
i[nuf bb Jt凶Jtol'hb，tb: 
午UJUI凶4叩 [rlt. uw~JωbωwωQ凶b 号出師幽F凶t[r ωb守出tf/， '1"I'd-nι， 





























4 法学論集 4 (山梨学院大学〕
7条〔憲法裁の公務〕
きものとするo
よa吋wb-98. IJ.ωut倒的，~ h UUl~J山岳山1fP叫 'fUl ur山F凶11ft 凶11~
r[wJ~ l.b1l ~凶pn 'l 'lP凶'lb01lbl咋印刷4崎町t咋山 utn1l炉 d炉問山-
l'bl 4sωpnt/Jt WJl句作ωmω1I.p p凶ofrψm叫 ω1，J凶11~聞やpJ出。ωb
h uurb'ld山守npd出身山b凶2fuωm凶 1I.pfto'
午凶師叫"-np~ h u凶~Jωbω守F凶合ωb 守山町凶F山flft 剖fI'1ωJ~ 1.6'" 




よn弓tJ.wb-99. U凶~J凶b山守F山。凶b 守山utUlp凶fI~ ~UI 'l.Jt/.凶ð ~ ft1l. 





5 ~~i ~~~~D~I~~{~i~"7!~~6Df~E"*'p~;~ 4 ~i) ~~ J~ ~~~~~i~~; tL~ ~ 6D ~ ~ 
;~. 
~i~~U~~fq)~:1~ ~~f~~"'*~ ~ ;~ . 
In~4un& 100. Ulu4JulZluqrlu4u'~ ~mmmpluZh orhbpn4 uul4-
Jmb(ul& kmpqn4' 
1) nrn2nuf t orhbebbrk, u~J~luJkb dnqn4fr nrn2lrurzhllk, Imh-
rul~thmnLp!ulb ~mlumqul4k 4rulJulbluqphrk, 4luF~Lal71lnLplnLb~hrk, 
4lumu4lurnLpJu'b npn2nujbhrk 4ulJm'JlmmmulumbnLpJnLblr Uul4Jm-
hm 1:rnL p!mbE' 
2) JkblL Iik2m{qlu!k~ lqmJArm~luqrk 4ul4hrlugntJE nrnznu' 
t bilubnu' u'irmqr4m& ~fmrmlu4nrnLpJnL~~hrk' Uul4lflubulJ~rnL-
Plulhg 4ulJnlL1mmmufumbnLp!lu~ 4mr9lr' 
3) InL8nLJ t ~mbrmedhhhtk, IulbrmlJlhmnLplulb ~,lufulu~Llu4k b 
"Imm~ml!m4nFbhrk E~mpnLpJnL~~hrk mr~JnLbehhrk 4hm qullq4luC 
4h~hrg' 
4) mb4luqPul4ulrhlk ku'J 4hrurylu& t Llubullauf l,uhrlu~th-
mnLFlmb ~ulfuluqul4k Ph4~m8nLk 4m!ulr mnmlluglu& IudlEb~nm-
~ hrr ' 
5) hulnlklnynLplnLb t Imulku dlubruuJVhtdnLplmb ~lufrllu~Lu'4kb 
~tu'Zmnba'h4 "IbhLnL 4kJehrk lun4"IlaLplalb dluukb. 
6) bqrlu4lugnLplnL~ t la'l'lka U"I4tu'ZalJ1:pnLpl"IZ 55 4n~F4"I(" 
13 L 14 kb,ahrn( b",fu"lmbu4Lut Jkldgu'nnLJhhrk Jlaakh. 
7) hqrLU4mgnLpJ,1Lh t mu'lku lulbpulnlhmnLpJlub Vluluulqul4k' 
tr lkulqnpnLpJnL~hhrk 4mmulFJulh ruZ4bmFkhnLpJulh l'Juukb. 
8) hqrul4mgnLplnLb t mullku ulu4lflublu~rulkmb Jlmmmrlubk 
ulbqml'k [kmJZnpnLpJnLbhhpE J~ul~ulrhy~hluL, hrulZ lpulmhul4nrh[nL, 
J~ulmru4ulb 4mpqn4 4mrlu'4m~ 4ulAr ephulkmh IJlmmruufum~ulm4uL-
PJmb h~pulF4hlnL Ifluukb. 
9) oFh~pn4 bul'uulmhu4u'& ~hlJtphrnuf nrn2nuf t 4lu!ury~nu: 








よ叫tJ.w~ 100. Uωi)J山岳山守FωQ山b 守山岡山F山岳I opbIlJntl u凶ふ
d凶叫刷。守山内ntl.'
) np2.nlJ t opb'i.tlJ'i.tbLψ，11.恒守山JpIlJn'lntlT npnZ"lJIlbfφ，之副b・
F凶U(burnlflJω'i.tt山台出仰ぐt ~p凶dωbωqpbpþ ， ~叩守山'H'nLPJnLÏI 'í.t bpPJ
'tWn.凶ぜ凶pnιPJ凶'i.tnplnLJIlbpp i)凶d山呼出mωu台凶IlnLflJnL'i.t1!U凶ぐd凶-
b山守pnιPJ山IlI!'
) JtIl.h Jt，-ω'l.qωJP'.t 勾凶JJωbωqpp "-凶t/.bpω9nLJI! npn2.nιd 
'i.tpω'.tnιd ωJp山守pt/.山。勾ωpU1ωt/.npnιpJnι'i.tIlbpt'Uωi)Jωb山守.pι-
[JJw'i.tl! ~凶dω咋ωm山ufu山'í.tnLflJwÏI i)山P91!'
) lnιdnLJ t .t:凶'i.tpωlJt/.b'i.thpl'，乙ω'i.tp凶咋burnιflJwIl"凶作山守wi)P u 
勾凶m守山d凶t/.np'i.tbppI!turpnLflJnLtIlbpt Wf呼'JnιI.pfJbl'T ~bU1 ~凶勾4凶0
qbG.bpl!0 
ω'i.ti)ω'lfl凶ぐωpblt ~ωJ t/.b'凶g出。 tG.凶b山l.nιd乙ω'i.tl'幽咋b-
urLp JwIl "ω戸山守山~p pb~'í.t凶ð-nLp ~凶d凶F 出足幽Eωg刷。台nl.I! 'i.t '1n U1-
fJbpl!・
) b'l.l'叫出9LpJnd./t U1U1U'U乙ω'i.tp山勾bU1nLPJωIItω'Jω干仰ぐTIl
lI(凶l rlffJ凶'í.t~ 剖fJ b[nι ~þJ，hLψ 凶n.~ωJIfι，Pl幽fJ J凶uþÏl.
) h'l.P叫 ω9nι，PJ n LfJ t UIIlIlfr u U凶付叫叫F叫ん叫 55<n'1t/.凶付
3 IL 14 I[lzurlzp"t/. fJ凶作ωurlzut/.凶dJTI."g凶n.nιJIlh，ψd凶utfJ.
) b'l.l'山Q凶9nιfJJnL'i.tt urwlu乙凶'i.tp凶U(hurnιfJJω'i.t t山台山守山旬、
frp lpw'l.叩 nιfJJnι'ui.tbpp ~山町削pJωbωbぐb凶pp'í.t n ιfJJω 'í.t J山upIlo
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q出師山Q山'i.t ~凶pqn t/. t/.山Pl.ωQω'i.t ~凶J IJpb凶Q凶'i.tU(山mωufuωb凶urt/.nι-
fJw'i.t tfJwp blnιd凶uþÏI.
) opbtlJ吋 b凶作ωurhut/.凶&守bU(lJbpnLJnpnznLJ t ~ωJ凶9 'í.t nL















































































よnヰtJ.md- 101. U凶ぐdωb山守FωQ凶b 号凶仰山Fωb~凶pn'l bb付 Jbl‘
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3)乙ω'iJp山咋b:nnιfilJUJbouやUJ'1uバt u 中uur'1凶 JUJq叩nLfilJUJb
[ilb f['íJωðnLbbpl! 、 l!burpnιfilJ川tbb(ψ UJp'1JnLI噌bb(ψ ~bur ~ω咋4ωð "-b-
G.bpnq・
4) ~凶nω4凶pnιfiIJnLb l! ‘ Uω~Jωbω'1pnιfilJ凶b 59 ~n守ぜ凶ðn"- b凶ー
台ωurbuq出。 咋.pnιJ:
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hpbunιb op ~burnt 
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I1pUHRTa na 6HeO~epeδHOÜ ceδb.MOU ceccuu 
epX06HOZO C06eτ'a PCφCP de6RTOZO C03bl6a 
 anpeJlR 1978 zoda， c U3M.eHeHUR.MU U δono・7lHeHURM.U，
8HeCeHHblM.U 3aKOHaM.U PCφCP OT 27 OKl刃OPR1989 zoda， 


















































































































) ( 145~ 146)で引くと、
on-stituo， ere， stituI， stitutum， v.a. [statuo] 1立てる，置く





，決定する (aqd;aqd cum alqo， de re; aci alqdある人にまたは
る人のためにある物を;acc. . inf.; ut). 12判定[決]を下す、承
(lqd， e re; alci aqd). 13法的に取りさばく，裁判する



































tatuo， ere， ui， utum  v.a. [status] 1建立する.2創立する.3定め
，決定する (aqd;c. ut) 4決心する (c.inf.; ut). 5判断する、…と
う、信ずる (c. c.. inf.). (op. cit.， p590.) 
atusすなわちは5という動詞の完了分詞
o tatuoとい
atuumという中性名調が成立していて、 statutum， i， n. 
[tauo] 1法，判決.2規約，法 . のように「法律Jに関する単語
こから派生していることがよくわかる(Ioc.ct.， p590) 0 
っている so-という動詞を同じ辞書で
o
to， are， steti  staum， v.n. [必瓦] 1 1立っている，直立する，逆
; .  ( )屯営する.3 (船が)停泊する.4そびえ
. 出ている;(費用を)要する，値する (c. abl.，ときに gen.
reti). 6味方する、…の側に立つ(cumまたは abalqo， pro re， inま
versusalqm). 7 (ある人・物に)依存する，…による，…次
(nalqo， inreまたは単に r). 明ρerme stat・..の事は私次
(quominus，quin， eとともに). I.停
である;(槍や矢が)突き立っ
. I. 1しっかりしている，動揺しない.明 anzmo'"'"'勇気を失わ
.  (兵士が) る.







































89年の「フランス人権宣言(“La Dec1aration des 
roits de l'homme et du citoyen")の前文ならびに第16条が重大な要素
o モンテスキューの「法の精神J(“De l' prit des Lois")から
条の文言は重要である。
ンス人権宣言の第16 T te societe dans laquel1e lagarantie 
s droits n'es pas assuree， nila sepration ds pouvoirs determinee， n'



































( ) ス帝が編纂した orpus
ris Civi1s (ローマ法大全)の法学提要Institutiones1 -I -6である
1- には動詞としてconstituereが数多く使われている。
J stituonesの第一巻liberprimusは、先ず第一章
 justitia et jure (公正と法)という「法の一般理論jを述べたことに始








 IURE NATURALI ET GENTIUM ET CIVILI 
s naturle est， quod natura omnia animalia docuit. nam us 
tud non humai generis proprium est， sed omnium anmalium， 
ae in caelo， qua in terra， quae  mari nascuntur. hinc descendit 
aris atque femina coniugato， quam ns matrimonum appel-
lmus， hinc lberorum procreatio et educati: vidmus etenim 






























 法学論集 4 (山梨学院大学〕
1 Jus autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi， qui 
legibus et moribus reguntu， partim suo proprio， partim communi 
omnium hoinum iure tuntur: nam qod quisque populus ipse sibi 
ius constituit， idipsius proprium civtatis est vocaturque ius cvilw， 
quasi ius proprium ipsius cvitatis: quod vero naturalis ratio inter 
omnes homines constituit， id apud omnes populos peraeqe cus-
oditur vocaturque ius gentium， quasi quo iure omnes gentes 
utnr. e populus itaque Romanus partim suo prprio， partim 
communi omnium homn  iure utitur. quae singula qalia sunt 
suis locis prponemus. 
2 Sed ius quidem civile x unaquaque civitate appellatr， veluti 
Atheni sum: nam si quis velit Solonis vel Dracons leges appellar胸
 ius civile Athenensium， non erravrit. sic enim et ius， quo populus 
Romanus utitur， ius civile Romanorum appellamus: vel ius Quir-
ium， quo Qirites tuntur: Romani enim a Quirin Quirites appel-
lantur. sed quotiens non addmus， cuius sit civitatis， nostrm is 
ignificamus: sicuti cum poetam dcimus nec addimus nomeu， 
bauditur apud Graecos egregius Homeru， apud nos Vergilius. ius 
autem gntium omi hmano gener commune est. nam usu 
igent et humanis 問 cessitatibugets humanae quaedam豆bi
constituerunt: blla eenim orta sunt t captivitates secutae et 
rvitutes， quae sunt iuri naturali contraiae. iure enim naturali ab 
intio omnes h i  liberi nascbantur. ex hoc iure gentium et 
omnes paene contractus introducti sunt， utempio venditio， locatio 
conductio， societas  depostum. mutuum et ali inn erabiles. 
3 Constat autem is nostrum aut ex scripto aut ex non scripto， ut
-18 -
apud Graecos: ~l~Gov v6pGov oi p~v '~yypc!q90t, o~ (~:~e c!"ypaq90t 
Scriptum ius est lex, plebi scita, senatus consulta, principum 
placita, magistratuum edicta, responsa prudentium. 
4 Lex est, quod populus Romanus senatore magistratu inter-
rogante, veluti consule, constituebat. plebi scitum est, quod plebs 
plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat. plebs 
autem a populo eo differt, quo species a genere: nam appellatione 
populi universi cives significantur connumeratis etiam patriciis et 
senatoribus: plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus 
ceteri cives significantur. sed et plebi scita lege Hortensia lata non 
minus valere quam leges coeperunt. 
5 Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit. nam 
cum auctus est populus Romanus in eum modum, ut difficile sit in 
unum eum convocare legis sanciendae causa, aequum visurn est 
senatum vice populi consuli. 
6 Sed et quod principi placuit, Iegis habet vigorem, cum lege regia, 
quae de irnperio eius lata est populus ei et in eum omne suurn 
imperium et potestatem concessit. quodcumque igitur imperator 
per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praece-
pit, Iegem esse constat: haec sunt, quae constitutiones appellantur. 
~~=~: 
~~1~~~･'~i 7T~;'/~~i. 7~~~;~iO)-~~Ad~ ~nl.,,. ""/ ' 
~~l~j~~ }~. ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~C~)~~~l~~:J~,;c> r*- :~ ~ 6D~i~:~ ~) 
'''' .,'~ 
~2~)O ~. C ~)~:~~)~~~e*f* ~~~~;~'~) ~ ~~~~);~ ~ ~~~;~i~~ < ~~~~ 
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ud Graecos:τゐννるμωV 01μEν 壬γγραcOι，Ol δE ~yjραcpOl 
criptum ius est lex， plebi cita， snatusconsulta， principum 
lacita， magistratuum edcta， esponsa prudentium. 
Lex est， quod populus Rmanus senatore magistratu inter-
gante， veluti consule， constituebat. plebi scitum est， quod plebs 
lebio magistratu interrogante， velut tribuno， cnstituebat. plebs 
tem a populo eo differt，quo species a genre: nam appellatione 
opuli universi cives signifcantur connumerats etam patriciis et 
enatoribus: pleis autem appllatione sine patriciis et snatoribus 
eteri civessignficantur. sed et pleb scita lege Hortensia lata non 
inus valere quam legscoeperunt. 
Senatus consultu!l est， quod senatusiubet atque constituit.nam 
m auctus es populus Romanus in eum modum， utdifficile sit n 
um eum convocare legis sanienda causa， aequum visum est 
natum vice populi consuli. 
ed et quod principi placuit， legis habet vigorem， cm legeregia， 
uae d imprio eius lata est ppulus ei etin eum omne suum 
mperium et potestaemconcessit. quodcumque igitur imperator 
er epistulam constituit vel gocens decrevitel edicto praece-






































































































































































 uris Cvi1isの「学説嚢纂JDigesta 1 -IVにおいて、そのタイトルに複数
J




1  PIANUS libroρrimo institutionum Quod principi placuit， 
lgis habet vigorem: utpote cum lege regia， quae de imperio ius 
ta est， populus ei et in eum omne suum mperi  et potestatem 
nferat. 
 odcumqe igitur imperator per epistulam e subscriptionem 
tatui vel cognoscens decrevit vl de plano interlocutus st vl 
dicto praeceit， legm esse constat. haec unt quas vulgo con-
titutiones appel1amus. 
 lane ex his Quaedam sunt personles nec ad exemplum tr-
untur: nam quae princeps alicui ob merita ndulst vel si quam 
enam irrogavit vel si cu sine xemplo subvent， personam non 
reditur. 
 LPZIANUS fideicommissrum libro quarto In rebus novis 
nstituendis viens ess utilitas debt， ut recedatur ab eo iur， 
uod iu aequum visum est. 
 IAVOLENUS ψistularum libro tertio decimo Beneficium imper-
toris， quod a divina scilicet eus indulgentia proficiscitur， quam 
lenissme interpretari dbemus. 
- -
54 i~!~~~-~~~{~ 44 C~ls~:~~~u-~~~~)~~-) 
4 MODESTINUS Iibro secundo excusationum A/ p8Talcvealr 
･eat 8lalrd:~etC ICXvedTeeal Td,,, 7led aiT(:5v clat,1 . 
trahuntur, "quoniam non hoc princeps vult": nam quod alicui ob 
merita ubdulsit, vel si cui poenam irrogavit, vel si cui sine exernplo 
subvenit, personam non egreditur. aliae autem, cum generales sunt, 
omnes procul dubio tenent. 
7 Praetorum quoque edicta non modicam iuris optinent auctor-
itatem. haec etiam ius honorarium solemus appellare, quod qui 
honores gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic iuri dederunt. 
proponebant et aediles curules edictum de quibusdam casibus, quod 
edictum iuris honorarii portio est. 
8 Responsa prudentiurn sunt sententiae et opiniones eorum, 
quibus permissum erat iura condere. nam antiquitus institutum 
erat, ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare 
ius respondendi datum est, qui iuris consulti applellabantur. quorun 
ornnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent, ut indici 
recedere a responso eorum non liceat, ut est constitutum. 
9 Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. nam diuturni 
mores consensu utentium comprobati legem imitantur. 
10 Et non ineleganter in duas species ius civile distributum 
videtur. nam origo eius ab institutis duarum civitatium, Athenarum 
scilicet et Lacedaemonis, fluxisse videtur: in his enim civitatibus ita 
agi solitum erat, ut Lacedaemonii quidern magis ea, quae pro 
legibus observarent, memoriae mandarent, Athenienses vevo ea, 
quae in legibus scripta reprehendissent, custodirent. 
11 Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque 
- 175 -
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MODES刀NU libro secundo excusationumA J !lETαyEVSστ 
Feα，O，o.τa，ed: '(1χVed'lEωτWt'πedαVTW" E~σ''ÞI . 
rahuntur，“quoniamnon hoc princeps vult": am quodalicui ob 
rita ubdulsit， vel si cu poenam irrogavt， vel si cui sin exemplo 
ubvenit， personam non egreditur. aliae autem， cum gnerales sunt， 
nes procul dubio tenent. 
Praetorum quoqe edicta nn modicam iuris optinent auctor-
taern. haec etiarn ius honorarum solems appellare， quod qu 
onores grunt， idest ragistratus， auctoritatem huc iuri dedernt. 
ropnebat et edi1escurules edicturn d quibusdam casibu， quo 
ictum irishonora  porti est. 
Responsa prudentium sunt snteniae et opiniones eorum， 
uibus permissum erat iura condere. n m antqitus institutum 
rat， u essen qui iura publice interpretarentur， quibus a Casare 
us respondendi datum est， quiiuris consulti applellabantur.quorun 
mnium sententia et opiiones eamaucoritatern tenent， utindici 
ecedre a responsoeorum non liceat， ut est constituturn. 
Ex non scripto ius vent， qudusus comprobavit. nam diturni 
ores consensu utentium comprobati legem imitantur. 
0 Et non ineleganter in duas species iuscvi1e istributum 
idetur. nam origo eius ab insttutis duarum civittiurn， Athenarum 
cilcet et Lacedamonis， f1uxisse videtur: n hisenirn civtatibusita 
gi solitum erat， ut Lacedaemonii quidemmagis a， quae pro 
egibus oservarent， mernoriae mandarent， Athnienses vevoea， 
ae inlegibus scripta reprehendissent， custodient. 






























ervantur， divina quadam providenria constituta semper firma 
tque immutabi1a permanent: ea vero， que ipsa sibi quaeque 
vitas contituit， saepe mtari solent vl tacito consenu populi vel 
ia postea leg la ta. 
 Omne autem ius， quo timur， vel ad personas pertinet vel ad 
s vel ad actiones. a prus d personis videamus. nam aum est 
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English Contitutinal History"， Mckechnie著の“Histoyof English 




XIX. Nulls iber homo capiatur， vel imprisonetur， aut dis-
eisatur， ut utlagetr， at exuletur， at aliqo modo destruat  nec 
per um ibius， nec super eum mittemus， nisi pr legale judicium 
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 法学論集 4 (山梨学院大学〕
リアを説明する前に、 1996年3月2日、財団法人「中近
キアム「古代西アジアの祭司と
J 4: 10から研究発表をおこなったハイデルベ クのルプレヒト・
シュテファンM. 要旨“Drassyriche 
kδnig-Huter der Weltordnung"の冒頭部分と訳文をみてみよう o
r assyriche Konig-Huter der Weltordnung 
Prof. Dr. Stefan M. Maul 
uprecht-Karls-Universitat， Heidelberg 
as， der Son即時 tt，galt den Babyloniern， da r tags日berdie 
de hinwegzieht und ds N achts auch i Bereiche unter der Erde 
rchfart， als“Herr des Obn un d  Unten"l， als der，“ r alles 
ieht"2， und soit al “der Richter von Himmel und Erd"3. Als 
ichtbringe"4 und derjenige， er die “Finsternis vertreibt" (mukki 
s ekleti)5 ， wurde er als der “Bekampfer des Bosn"6 (mulJaliq 
raggi7; muぬli!qe lumni8) angesehen. Die ewig wiederkehrend， 
egelmasig kreisende Sonn erschien den Meschn 
esoptamiens als das bedeutendste Phanomen er dynamischen 
rdnug der Schopfung， die sich taglich selbst erneuert. Aus 
iesm Grunde wrde dr Sonnengott Samas als Hutr und Bewa-
her der Schopfung und als Garant dafur ngesehen， ds sich die 
chopfung-so wie die Sonne-in en rechte Bahnen bewegt. Diese 
orbild-und Huterfunktion ds Sonnengottes wir in dem recht 
aufig n den a ihn gerichteten Gebeten anzutreffnden Epithton 





























nsch und Tier， Gott und Land， Lebe e und Tote “汁rchtlei比tel"
er “ Hirt旬eser Menchh児凶ei抗t".lOI dem 羽f厄l抗ts託chδ pf白ungseposE1η~ü  α 
eliおSl1er巾hi詑eltdie Sonne den Auぱ1ft廿ragvo Maruk， dem Got der die 
eltordnung etablierte， als Richter日brdas Gschehen in der Welt 








(mukkis ekieti) J )として、彼は「悪しきもの制圧者J6)(muJJ 

































6 法学論集 4 (山梨学院大学〕
するJ12)という任務を受ηた。
s Epitheton mustesiru，“der， der recht leitt" ist gebi1det von 
 akkadischen Verb seru(m)13， das die Grundbedeutung "gerae 
ein"， "geradeausgehen" hat. Semantisch erweitert kan es “ih in 
echter Wise (d.h. {graer Bahn}) ntwicklnぺ“rechtschaffen
ein" und von Pf1anzen， Tieren gesagt“gedehn" bedeuten.きutes
ru， der Verbalstamm， von dem auch das erwahnte Samas-
itheton gebi1det ist (St2-Stamm von eSeru(m))， bedeutet“veran-
sen， das sich etwas in rchter Bahn/in echter Wise bewegtぺ
in Ordnung brigen". Eben dises Verb品desuru，“inOrdnung 
ingen"， ist auch das Verb， das als juristischer Fachterminu die 
atigkeit eines“profaen" Richters， nmlich das“Rech hezustel-
ln" bezeichnt.14 Auch Hammirapi selbst bezeichnete den Akt 
einer Gsetzgbung， die auf der beruhmten Gesetzesstele， d m 












~~:~2~)~~') /¥)/~~t~~I~~~~~r*-. ;~r~~jf~~i~~~~1)~ /~/~7t:~~~ 
J~L~ ~~:~~~~~~Lf*. ~~)~~~~:~~r~~sutesuru ~ ~~. ~UC~*~.~~) 
Der Zusammenhang, den Assyrer und Babylonier zwischen der 
Sonne, die Ordnung in der Sch6pfung h~lt, und der gesellschaftli-
chen Ordnung herstellten, wird bespnders deutlich in einer Inschrift 
des neuassyrischen K~nigs Asarhaddon. Geradezu als Beweis ftr 
seine Legitimitat und Rechtschaffenheit fuhrte Asarhaddon dort 
folgendes an: " [Sin und Sa] ma~, die Zwillingsgdtter, hielten, u 
[m] einen Rechtsentscheid nach Recht und Gerechtigkeit (de~n 
kt-tte u wa~s~ari) de[m Land] und den Leuten zu schenken, Monat ftr 
Monat die Bahn von Recht und Gerechtigkeit ein..."I6 
Diese von Asarhaddon gew~hlte Formulierung gestattet einen 
tiefen Einblick in das assyrischbabylonische Weltbird und erm~gli-
cht, die zun~chst juristischen Termini kittu und wa~s~aru, die hier mit 
"Recht"und"Gerechtigkeit" wiedergegeben wurden, naher zu fas-
17 "fest, best~n-sen. kittu-abgeleitet von der Ver albasis ka^num , 
dig sein"-bedeutet wortlich "das was feststeht" dann auch "Wa 
hrheit" und schlieBlich "Recht" als statisches Prinzip. Das Wort m~ 
s"arum 18 ist von dem bereits oben genannten Verb es"e~ru(m), "gerade 
sein", "geradeausgehen" abgeleitet und bedeutet wortlich "Akt 
oder Instrument des Geradewerdens; Instrument, um etwas gerade 
werden zu lassen", also ein Akt, durch den die Dinge in Ordnung 






er Zusammenhng， dn Assyrer undBabyloier zwichen de 
one， die Ornungin der Schopfung halt， und dergesellschaft1i-
hen Ordnung herstel1ten， wird bespnders dutlichin ener Inschrift 
es neuassyrischen Konigs Aaraddon. Geradezu alsBeweis fur 
eine Legitimitat und Rechtschffenheit fuhrte Asaraddon dort 
olgendes an:“[Sin ud Sa] maき， de Zwilli昭sgotter，hie1ten， u
m] einn Rechtsentscheid nach Rech und Grechtigkeit (den
初 eu m偽 ri)de[m Land] und denLeuten zu scheken，Monat fur 
nat dieBahn von Rect und Gerechtigkeit ein..川 6
ies von Asarhaddon gewah1te Formulierun gestattet einn
iefn Einblick n das assyrischbabylonischeWeltbird und ermog1i-
ht， diezunachst juristishen Termini kttu und mめru，die hi it 
“Recht"und“Gerechtigkeit" widergegeben wurden， naher zu fas-
en. kittu-abgeleitet von der Verbalbasis kanum17，“fest，b tan-
ig sein" -bedeutet wδrtlich“das， wasfeststeht"; dann auch“Wa-
rheit" und schlieβlich“Re t" als statisches Prinzip. Das W ort mi 
gαrum18 ist von dem bereits obegenannten V b eSeru(m)，“grade 
ein"，“geradeaus hen" abgleitet und bdeutetwδrtlich“Akt 
der Instrument des Geradwerdens; Instrumnt， um tas gerade 
erden zu lassenぺasoein Akt， durch den die Dinge inOrdnung 
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アッシリア人と、パピロニア人が、世界の秩序を保
聞













kittum und m信託rum，“Recht"und “Gerechtigkeit" wedn nach 
sarhaddon den Mensche Mesopotamiens ur zuteil， da auch 
ne und Mond sich auf der Bahn von “Recht und Gerechtigkeit" 
ewegn.“Recht und Gerechtigkeit" im Sinne ener poltisch-
ozialen Ordnung， die zu erhalten und wiederherzustelen Aufgabe 
s Konigs ist， sind nur dann rnoglich， wenn sie irn Einklang steen 
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mit der Ordnung des Kosmos, wie sie im Sch~pfungsakt errichtet 
wurde. Die Ordnung und "Rechtm~Bigkeit" im Kosmos ist ein 
Zeichen des Wohlwollens der Gdtter und Grundvoraussetzung ftr 
das Funktionieren des irdischen politisch-sozialen Geftiges. Ist 
dieses in Unordnung spiegelt sich das in einer Unordnung im 
Kosmos, in ungten d.h. unregelm~Bigen Zeihen am Hirnmel oder in 
der Natur auf Erden wieder. Ztirnen die G6tter dem K6nig, der fttr 
das Wohlergehen des Landes verantwortlich ist, wenden sie sich 
von dem Kdnig ab und lassen den Kraften des Chaos freien Lauf. In 
dieser Weltsicht liegt der Grund ftir das enorme Interesse an 
Naturerscheinungen und ihrer Bedeutung ftir das politisch-soziale 
Leben, das die mesopotamischen Kulturen des 1. vorchristlichen Jt. 
so sehr pragt. Der Wille der G6tter offenbarte sich, so glaubte man, 
in jeder Form des Wachsens und des sich Bewegens, in jeder Laune 
der Natur. Jegliches Geschehen war letzten Endes auf ihren Willen 
zurtickzufuhren, dem nicht nur die Menschen, sondern alle Wesen 
und auch die unbelebte Materie unterworfen war. Denn die Vorstel-
lung, daB es einen Zufall gebe, ist dem babylonischen Denken 
g~nzlich fremd. Daher konnten alle Naturerscheinungen, so wenig 
spektakul~r sie auch sein mochten, gedeutet werdeh, um die 
Absicht der Gotter zu durchschauen. Um alle nur denkbaren Zei-
chen der Gotter zu erfassen und dadurch einen MiBklang zwischen 
der Welt der Gdtter und dem irdischen Diesseits rechtzeitig zu 
erkennen, haben die neuassyrischen K6nige keine Mtihe geschut. 
Unter den letzten groBen assyrischen K6nigen Asarhaddon und 
Assurbanipal wurden die bereits von altbabylonischer Zeit an 
- 160 -
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it der Ordnung des Kosmos，wie si im Schpfungsakterrichtt
urde. Die Ordnung und “Rechtmaβigkeit" im Kosmos ist ein 
eichen des Wohlwol1ens der Gotter und Grudvoraussetzung fur 
as Funktioieren des rdisch politich-sozialen Gefuges. 1st 
iess in Unordnung spiegelt sich das ineiner Unordnungim 
smos， inungten d.h. nreelmasigen Zeihenam Himmel oder in 
er Natur uf Eden wieder. Zurnn die Gδttr dem Konig， de fur 
as Wohlergehen des Lands verantwortlich ist， wnden si sich 
ndemKδnig ab ud lassen denKraftendes Chaos freien Lauf.1n 
iesr Wltsicht lieg der Grundfur das enorme Interesse a 
 turerscheinungen und ihrer Bdeutng furdas politisch-sozial 
ben， das die mesopotamischen Kulturen des 1. vorchristlichen Jt. 
o sehr pragt.Der羽TilederGotte offenbart sich， so glaubte man，
n jeder Form des Wachsens und dessich Bewegns，injeder Laune 
er Natur. JeglichesGeschehen war ltzten Endes auf irn Wi1len 
uruckzufuhren， dem nicht nur dieMensche， sondernal1e Wesen 
d auch die unbelebte Materie unterworfen war. Denn die Vorstel-
ung， das es einenZufallgbe， ist dem babylonischen Dnkn 
anzlich fremd. Dahe konntenalle Naturescheinungen， so wenig 
pektaular sie auch sein mochten， gedeutet wrdeh， um die 
bsicht der Gδtter zu durchschaun. Um alle nur denkbaren Zei-
hen derGott  zu erfassen unddadrch einen Misklagzwischen 
er Welt dr Gδtter unddem irdischenDiesseits rchtzeitig zu 
rkenn ， habe die neuassyrischen Kδnige keine Muhe geschut. 
nter den letztn grosn assyrischenKonigen Asarhddon und 
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chriftlch fixierten Omensammlungen nach Sachgruppen geordnet 
























































 el eati uゐρlati;vgl. A.L. Oppenheim u.a. (Hrsgよ TheAssyrtan 
ctionary of the Orienai Institute of the Unversity of Chicago (= CAD)， Vol. 
 .78a(s.v. elatu A) und CAD S， S.464f. (s.v.ゐρlatu);ρassimin den sog. 
betsbechworungen， die a den Sonnengott gerichtt sind (hierzu vl. W.R. 
yer， Untersuchungen zur Formensprache de babylonischen“Gebetsbes-
wδrungen"， Studia Pohl， Seres Mair 5， Roma 1976， S.410ff. und S.M. Maul， 
ukunftsbewaltigung， Baghdader Forschungen 18， Minz 1994，ρ>assim). Vgl. 
ch die Zusammenstellung vo verwandte Epltheta in: K.L.Tallqvis， Ak-
dische Gδttrepithea， Studia Orientall Vl1， Helsngforsiae 1934 (= AGE). S. 
58. 
 Bar kal mimmaゐmゐu..(vgl. K.. Tallqvist， AGE S. 458). 
 Daガ5η same(u) ersetiη幻 udiesem und ahnlichen Epiteta vgl. K.L. 
1qvist， AGE S. 457. 
 d.， S.457. 
 d.， S.456. 
 d.， S.457. 
er， der dn Bos  zugrund richtet". 
Der， der n } Fade des Bδsen ( durchtrennt" (zu der V ostellung von 
nem Faden des Bosen vgl. S.M. Maul， Zukunfisbewa1tigung S. 5  S.119 d 
.25. 
 assim n Samas-Gebeten. 
0  l. K. L. Tallqvist， AGE S. 458. 
 V g. die nue Uberstzung von W.G. Lamber in; O. Kaiser u.. (Hrsg.) 
xtc aus der Umwelt des Alten Testament (= TUAT). Band III/4， Mythen 
d Epen I， Gutersioh 1994， S.565-602. 
  V， Z.24f. (TU A  III/4， S.588). 
3  gl. W. von Sden， Akkaisches Handwδrterbuh (= AHw)， Wlesbaden 
965-1981， S.254・256und CAD E， S.352・363.
  l. B. Landsberger，“Die babylonischen Termini fur Gesetz und Recht"， 
: J. Friedrch， J.G. Lautner， J.Miles(HrsgよSymboaad lua orientis antiqui 
ertinentes Paulo Koschker dedicatae， Lelden 1939， S.219・234 [S.221J . 
5 KH XXIV， 73; vgl. auch XXV， 38 und V， 16(vgl. die Textausgabe: R. 
rger， Babylonisch-assyrische Lesestucke2 (Analeta Orientalia 54)， Band 1， 
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 Steh R. Borger， Dle Inschiften Asarhaddons， Kδnlgs vo Assyrien， Afo 
lheft 9， Graz 1956， S.2 Kol. 1  31・36.
 Vgl. AHw S. 438・440und CAD K， S.159・171.
 . AHw S. 659f. und CAD M/Il， S. 116・119.
9 ch J. Renger，“Noch einmal: Was war der 'Kodex' Hammurapl-ein 
riassene Gsetz oder ein Rechtsbuch?" ，In: H. J. Ghrke， Rechtskodifizierug 









































(.G.) Black， Jeremy & Gren. Anthony (1992) Gods Demons and 











































"糾 n 凄可同衛首吋可ボ別t向 r~ '6f lq~4j lf示p-t沿 l
hvaami Agni中 prathamaI)1 svsaye; hvayami Mirvarunav iaase; 
別t向渦.布愉 GtuJ}.引 t向討柏町1よ.initU9U 
9 . 10 11 12 13 14 15 






















































































































































) 、ジュリアス・ポコルニィ Julis POKORNYの「印欧語源
“lndogermanischesEtymologisches Worerbuch" Francke Ver-

































Ic  1"，句作 uerst den Agni zum Heil， ich 問feMitra und Varuna 
ierher zum Beistand. Ich rufe die Nacht， die αles Lebende zur Ruhe 
bringt， ich rufe den Gott Savitr zur Hilfe. 
]'apρele Ag:η en ρremier pour le bien・etre;]'apρele Varunαet 
Miraρour (qu'ils nous). assistent ici; ]'appelle la Nuit qui fait se 
fゆoserce qui se meut; ]'1ゅρelele dieu Savitarρour向u'ilnous) 
aite. 
 cal on Agni jirst for we仰向;1 cal on M itra-Varu~a here for 
aid; 1 cal on Night that brings the worldωrest; 1 cal on god Savit 
r for help. 
アイ
Agni 1 jirst invoke for our proゆerity;1 cal on M itra， viαrU1}a， to
id us ere. 




























te God to lend us helt. 
(火神)を呼ぶ、安寧のため
ア (夜 )
( ) く 〔神〕
ェー夕、 1-5-2 
現『曹喰字国対句qif剖r;n.:lト句柄司舟守 1
krs早白a rajas v五rtmano， niv官sayann amftam martyazp 
定刻柄拘m拘 T対t対向ポ諭刺可Itそ
1 -35-2の分析
.  前 この文章では 4のv'vrt-・- いう動詞の動詞前接として働
vr.の中間・受動態現在分認が男性単数主格形となったvartamano
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. yati.動詞vya-の直説法現在第三人称単数形。 12の動調前説a-と一












lndem er mit dem schwaren Dunst sich heranbewegt und Gott 
und Mensch zur Ruhe bringt， kommt Gott Savitr auf goldenem 
Wagen， die Wesen beschauend. 
n roulanl a travers l'esραceηoir， en faisant se reposer l' immortel 































'est moins Savitar-nocturne (a la maniere dont onρeut jうarlerd' 
un Varu1}a-nocturne) que le Soleil qui est a la fois nosturne向b)et 
diurne (cd). Ce second aspectρrevaut dans le v. uiv. Noter l' 
echange normal am.l ta: maげya印martyaetant d' ord. etranger a ce 
jumelage). 
Throughout the dusky jirmament advancing， laying to rest the 
immortal and the mortal. 
Borne in his golden chariot e cometh， Sαvitar， God who looks 0η 
every creture. 
Roling hither trough the dαrk sραce， lαrying to rest the immげd



















































eillet共著の“DictionnareEtymologqu de la Langue Latne" Edi-
ons Klincksieck出版Pars1985.p359)からその印欧語源的解説をみて
o
aus (1anus) ， -us: dat. lanui dans Fest. 204， 17 L. lanui Quirino; et 
lanus・im.: passge， cf.Cic.， N.D. 2， 27， 67， transitionesρeruiae iani 
minantur， etspecialement，  Ro ， passage voute， galerie OU se 
naient ntre autres les banqies et les changeurs. Personnifie t 
ivibnse， lanus symbolie le passage par ses deux viages opposes 
l'un a l'autre e placs l'un devant， l'atre drri色rela tete (lanus 
anc -)，et par la fome de son templ， qui comprte egalement 
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deux portes oppos6es. A Ja~nus est consacr6 Ie mois de Janvier, 
la~nul~rius (scil, me~nsis), qui est devenu le mois de passage d'une 
ann6e ~ 1'autre,Ia~nus 6tant consid6r6 comme le dieu des commence-
ments: penes lanum sunt prima, penes louem summa, Varr. ap. 
Aug., Ciu. D. 7, 9; sa colline est le la~niculum. 11 est aussi un dieu 
rural: I. Consl~uius, comme Ops, mais secondairement. Attest6 
depuis Caton. ~tr. ani? 
D6riv6s (en grande partie de * ia~nu- et non de * ia~no-): ia~nua f.: 
passage, entr6e, cf. Vg., Ae. 6, 106, inferni ianua regis; 6, 127, atri 
ianua Ditis; de l~ "porte (de maison particuliere)" ranualis 
(Ia~n~lis, Ov.): Ia~nu~lis porta, cf. Varr., L.L. 5, 165; ia~nual n.: Iibi 
genus quod lano tantummodo delibatur, P.F. 93, 5 (sf. Ceria~le 
ll~bum, Ov., F. 1, 127); ia~nitor.-trz~x: portier, portie~re (cf. portusl 
portitor, holus/holitor, etc.); ia~neus: ia~nitor, P.F. 92, 2; Ia~nigena 
(Ov.). 
Les formes romanes et celtiques (irl. enair, britt. ionawr) 
remontent ~ ia~nua, * ie~nua; Ie~nui~:rius (attest~ ~pigraphiquement, v. 
Lindsay, Lat. Spr., p. 18, et Niedermann, Contrib. d la crit. des 
gloses lat., 27 a 3; cf. ia~iu~nus et ie~iu~nus). Panroman, sauf roumain, 
cf. M.L. 4575, 4576, et Einf.3, p. 158; B.W. s. u. Ia~nua, au contraire, 
est peu repr~sent6 dans les langues romanes, ol~ sont demeur6s 
surtout les repr6sentants de o~stium et de porta. 
Le rapprochement usuel avec v6d. yati "il va (en vehicule)", Iit. 
jo~ti "aller (en v6hicule)", ne convient pas pour le sens; ces mots ne 
se pre^tent pas ~ fournir le sens de "passage", ~ plus forte raison de 
"passage destin6 ~ des pi6tons" et la racine ya~-n'est pas attest6e 
- 144 -
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ux portes ppos . A lanus et conacre lemois de Janvier， 
nuaris (scil， menis)， qui est devenu le mois de passage d'une 
ee a l'autre，lanus etant considere commele dieu des commece-
ents:ρenesIanum suntρrim，ρeneslouem summα， Varr. ap. 
g.， Ciu.D. 7， 9;sa colline est le laniculum. I1 est aussi un dieu 
ural:よ Consiuius，comme 0ρs， mais econdaireent. Atteste 
epuis Caton. Etr. ani? 
eriv吾s(en grande partie de * iinu-et non de* iino・):ianua f.: 
sage， entree， cf. V g.， A. 6， 106，inferni ianua rgis;，127， atri 
anua Ditis; de la“porte (d maison particuli色r)";ianualis 
lanilis， Ov.): lanuiilisρortα， cf. Varr.， L.L. 5， 165; iiinualn.: libi
enus quod lan tantummod delibatur， P.F. 93， 5(sf. Criale 
ibum， Ov.，F. 1， 127);ianito介 trix:portier， porti色re(cf.ρortus/ 
ρrtitoη hlus/ holitr， etc.); ianeus: iiinitor， P.F. 92， 2lnigea 
Ov.). 
es formes oaneset celtiques (irl.enair， britt. onawr) 
monte  a伝nua，* ienu; lenurius (atteste epigraphiquemet， v.
indsay， Lt. S:ρr.， p.18， etNiedermann，Contrib. a la crit. des 
loses lat.， 27  3;cf. iiiiunusetieiunus). Panroman， sauf roumain， 
f. M.L. 4575，4576， etEinj人p.158; B.W.s.u. liinua， au contraire， 
st peu represent邑dansles lagues romanes，OU sont demeures 
urtou les represntants de ostium et deρora. 
。
 rapprochement usul avec ved. yati“i va (en vehicule)"，lit.
oti“aller(en vehicule)ぺnconvient pas pour le sens;ces mots e 
e pretent pas a fournir le ens de “passageぺaplus forte raion e 
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rs de l'indo・europeenoriental. -Irl. ath“gu" est loin de toutes 
anieres. L  derive attestent l'anciennee du h色meen -U-， 
 danes Conus， Sancu. 
ut-etre nom de divinite indig討le;utlise comme nom commun. 
ocie a Iuturna， sa femme， eta Saturnus， qu'i1 avait accueilli a 
me. 















































. dvata 名詞、 3と同じく udー が「上り」を示し、 -vatが「路」を意
意味で使われ、光の進むべき直路が、下向きにな
. ati 1、4と同じく動詞v'ya-の直説法現在第三人称単数形o



















































yzatsの説明を“Beingworthy of orship" (礼拝に
“ orastrin"p21， Routledge & Kegan Paul， London 1979) 
Am aSpentas，“Holy Imortals" 
( ) アスター教を説き明
o


















































意味するようになった名詞であると思われる (op.cit.  p.589) 0 
o










































尾辞壮aが附着して出来たもの (Arthu A. Mac-
onall“A Vedic Grammer for Students" Oxford ~ 160・3.p.185)で、「悪
1. badhamanT. 14の動詞前接apaのついたvbadh-(駆る、追う、運




Der Gott fahrt vorwarts， er fahrt aufwarts， er j在'hrtmit zwei 
cmucken ~αlben， der Anbetungswurdige. Gott Savitr kommt aus 
der Ferne gefahren， indem er ale Fahrlichkeiten beseitigt. 
Le dieu va (en car)ρar l'etendue-droite， il vaρar l'etendue-
montante， ilva avec les deux brillantsαlezω1S， lui l'adorable; le dieu 
αvitar arrive de l'etendue-lointaine， re.メulanttous les malhωtrs. 
e god goes by a downward， he goes by αηuρuward 1うαth;αdorable
e es with his two bright steeds. 




























The God moves by the upωαrdραth， the doωnwαrd;・withtwo bri与~ht
αs， adorable， he journeys. 
Savitar comes， the God from the far distance， and chases jシomus 














































、 ankC. Babbitt “Plutarch's Moralia"， The LOEB classicl 
ibray， Harvard Uniersity Press (n 16 vol. V p 10'"'-'12) 
νo i'ovLdp ofμEV (JεodsdvαL 8uo KαO圃
ゐεpdwLTdxvouSSTdv〆νdγαOφν，7・dv8tゆαd入ωV
O'Y} LOUpγ6ν.of 827dvμEV2 aμdvovOdvsTdzY8' 
ZTεpOV 8αfμOVαKα入OVσw-tZσπεp zωpodσγρη~3 O 
dys，SvπεVTαKLσXL入tOLS27εO'tTWV TpωLKWVγε・
! DI ~ l' ，、
OVενL '1TpεUpVTεpOV LUTOpOUσLV. OVTOS ovvαωω 
ヮ-dzyμtveQpo a'IFs'I-dly8" p旬以VLOV.KαiqTpoσー
φαfMTo 付νμtvdOLkdvαL1>ωTi 入LσTα TWV
dσ8'Y}TWV， ゆ 8'Zμm入LVσkdTtpkαidyνofdμ位互
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L  Loi en gén~ral e仕la~aifon. h~m~i~e ， e~ta~~ q?'eI!e g~:)Uver~~ t?US 
g peuIs de iaTerre-8zes Lok PolkiqueskCIVIles de chaque Nation 
~~ doivent etre que les cas particuliers ou s'ap'pJiq~eαtte Rai(ori humaine. 
:B.l1es doivent etre te lIeiner】~ proprc:s a~. Pe~lple p"~ur. lequel ellesゐnt
faites， que♂eft un tres grand hazara fi celles d'une. Nation teuvent con-
enir込tlneautr. 
1 faut qu?elles fe rapporte~t a lana~~re & au p~in~ipe du"Gouvernel!ent 
gui e仕るtâb]io~ qu'oñ_~eut etablir; foit .qu'el1es Ie forment， _comme Jont 
Jes Loix Politiqu.es; foit. qu'elIes fe maintiennent， comme -font les Loix 
ivles. 
l恥esdoi討ve叩nte叡tr，問'erelatives au phyfique du. ~a.is ， au CαIi泊m拭tglaceム， b叩圃
Jn此1此toU t旬emper合e活d令s通laqU!lli比tedu-'fèr口~r討nコP 注白 grande r; au ge~re de vie 
ds P恥eupl中Isωs;.Lab~llreurf， Chafi"e1!J:s ~u P~fteurs; eI!es ~<?ive~t. feJappor-
-ter au degre de Libert e . 9~e Ja Con丘itutio!peutゐuffrir;込laReligion 
des habitans‘込 leursinclinations， aleurs rieheifes， aleur nombre~ 込
leur commerce， a lelrs m也urs，込 eul'smani主res. Enfin elles ont -de 
l'appor臼 entr'el1es，elles en ont avec leur or泡i~e ， ~vec ~'oblet du L~giaa­
teui'， avec l'ordre-des cbofes fur lefquell田 ellesfont etablies; c'efrdan~ 
































2 第1編の表題に“ eslois qui forment la liberte politique 
ns on rapport avec la Constitution" (「国制Jとの関与において政治
)
o
- -
